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Poziv za sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji „PR Days 
Mostariensis“ u Mostaru 20., 21. i 22. 11. 2019. 
 
U organizaciji Studija odnosa s javnošću Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru 20., 21. i 22. studenoga 
2019. održat će se 4. međunarodna znanstveno-stručna konferencija „PR Days Mostariensis“ iz područja 
odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija. Tema ovogodišnje konferencije je Kriza i krizno 
komuniciranje. 
Ciljevi PR Days Mostariensis su prezentirati, promovirati te analizirati i istražiti suvremene trendove odnosa 
s javnošću, podijeliti stečene spoznaje i iskustva znanstvenika i praktičara iz područja odnosa s javnošću, 
integrirane komunikacije i medija, otvoriti dijalog i raspravu s naglaskom na istraživanja i buduće trendove 
u profesiji i srodnim disciplinama, pratiti rad mladih znanstvenika i praktičara i poticati ih na stvaranje i 
prihvaćanje profesionalnih standarda i etičkih načela te nagrađivati izvrsnost na navedenom komu-
nikacijskom području. 
Vaše prijave i sažetke radova možete slati na e-mail konferencije: prdays@ff.sum.ba, a više detalja možete 
pronaći na www.prdays.ba. 
S poštovanjem, 
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 Slanje sažetaka: do 25. 10. 2019. 
 Prihvaćanje sažetaka: do 01. 11. 2019. 
 Slanje Power point prezentacija (maks. 15 min.): do 15. 11. 2019. 
 Slanje gotovih radova: do 01. 02. 2020. 
                                                                     
 
